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 التجريد            
 Examples Non. فعالية تطبيق طريقة مثل بدون مثل "2020روضة األفريدا،
Examples" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Image Series الكتابة لطالب  مهارة" لرتقية
 .سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل ال
 املشرف األول : الدكتور نكمان املاجستري
 املشرف الثاين : الدكتور شيف هللا أزهاري املاجستري
"، الصورة املتسلسلة Examples Non Examples: مثل بدون مثل " مفتاح الرمز
"Image Seriesمهارة الكتابة ،" 
 ثامنالفصل الوجدت الباحثة العديد من مشكالت أن الطالب يف  
يف تعلم اللغة العربية، خاصة يف  سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب
الفصل الكتابة لطالب  مهارة اللغة العربية يف مهارة الكتابة. وأهداف هذا البحث ملعرفة
مثل  طريقة تطبيقوملعرفة  سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنال
درسة ملاب ثامنالفصل ال لطالب صورة املتسلسلة لرتقية مهارة الكتابةال بدون مثل بوسيلة
مثل بدون  طريقة فعالية تطبيقوملعرفة  سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةامل
درسة ملاب ثامنالفصل ال لطالب صورة املتسلسلة  لرتقية مهارة الكتابةال بوسيلة  مثل
 .سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةامل
وطريقة البحث اليت استخدمتها الباحثة هي الطريقة الكمية. جلمع البياانت 
 استخدمت طريقة املالحظة واإلختبار )القبلي والبعدي( واملقابلة والواثئق.
مثل بدون من هذا البحث، وجود ترقية مهارة الكتابة لطالب بعد تطبيق طريقة  ونعرف
درسة ملاب ثامنالفصل الالكتابة لطالب  لرتقية مهارة املتسلسلة مثل بوسيلة الصورة
-Tابلنظر على حصول التحليل برمز . سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةامل
test ونتيجة .=T hitung11،5  أكرب بنسبة=T tabel 5% 𝑡𝑡 = 1،701   1 و% 𝑡𝑡 = 
 مقبولة.  (Ha)مردودة والفرضية البدلية   H)0 (يدل أن الفرضية الصفرية  672،4
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ABSTRAK 
Rodhotul Afrida.2020. Efektifitas Penerapan Metode Examples Non Examples 
Dengan Menggunakan Media Image Series Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci           : Metode “Examples non Examples”, Media Image Series, 
Keterampilan Menulis 
 
Di sekolah MTSN 2 Sidoarjo khusunya siswa kelas VIII peneliti menemukan 
beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa arab, khususnya dalam 
keterampilan menulis.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
keterampilan menulis siswa kelas VIII MTSN 2 Sidoarjo, bagaimana penerapan 
metode examples non examples melalui media image series siswa kelas VIII MTSN 2 
Sidoarjo, dan bagaimana efektifitas penerapan metode metode examples non examples 
melalui media image series siswa kelas VIII MTSN 2 Sidoarjo. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk 
mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. 
Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat Efektivitas 
penerapan Metode Examples Non Examples Melalui Media Image Series berdasarkan 
analisis menggunakan rumus T-test. Hasil T hitung menunjukkan 11،5  dan Ttabel 
menunjukkan hasil 5% 𝑡𝑡 =  1،701 dan 1% 𝑡𝑡   2،467 . Artinya penilaian Thitung lebih 
besar dari Ttabel dan ini menunjukkan bahwa hipotesis H. ditolak dan hipotesis Ha 
diterima. 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث -أ
ومن املعروف أّن اللغة هي شيء مهم جدا للحياة اإلنسان مع لغة 
اإلنسان ميكن أن تتفاعل مع بعضها البعض والتواصل لنقل مجيع األفكار 
واألفكار الفكرية. أما ابلنسبة ملعىن اللغة هي شديد املتنوعة اعتمادا على اآلراء 
 1األهداف. اليت تعطي معىن للغة نفسها مع حتقيق
اللغة وفقا للقاموس الوسيت هي رمز للصوت الذي يستخدمه اإلنسان 
للتعبري عن غرضهم يف القلب والعقل. أما إىل قاموس اإلندونيسي الكبري، فإن 
اللغة هي نظام و رمزي لألصوات املفصلية اليت تستخدم جماان كأداة اتصال 
  2إلاثرة الشعور والفكر.
إلستنتاج أن اللغة هي رمز للصوت الذي من الوصف أعاله، ميكن ا
ميكن لإلنسان إستخدامه للحصول على املعلومات، مع وجود لغة اإلنسان ميكن 
التواصل أيضا وفقا للغة لديها وكذلك من اللغة اإلنسان ميكن أيضا حل 
 املشاكل عن طريق التواصل.
قلب اللغة العربية هي أداة اتصال يف شكل كلمات منطوقة للتعبري يف ال
والعقل. يف اللغة العربية، هناك كثري من املفردات وهذا يتضح من إخنفاض القرآن 
الذي محل مفردات جديدة أبعداد كبرية مما جيعل اللغة العربية هي اللغة املثالية يف  
 كل من مفردات واملعىن والنحوي وغريها من العلوم.
                                               
27، ، صمنهجية سوبر فعالية في تعليم اللغة العربيةاولن نهى، 1  
66فستاكا(، ص،  1989)جاكرتا: باالي قاموس بسار اللغة اإلندونيسية وزارة التعليم والثقافة، 2  
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العرب للتعبري عن وفقا إىل الغاليني العربية هي اجلمل اليت يستخدمها 
 3أهدافهم )األفكار واملشاعر(.
يف اإلندونيسية، اللغة العربية ليست هي اللغة املستخدمة يف التواصل 
اليومي، لذلك اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت ميكن أن تسمى أيضا لغة 
كلغة أجنبية. يف املدارس ال يتم إستخدام اللغة العربية كلغة متهيدية يف التعلم بل  
 4لبعض املوضوعات احملددة فقط.
اللغة العربية هي إحدى من الدروس يف املدرسة.اللغة العربية هي لغة 
أجنبية، حيث جيب أن يكون الطالب فهم على تعلم اللغة العربية بشكل جيد. 
يف تعلم اللغة العربية، جيب أن يعرف الطالب هناك يوجد أربع مهارات لغوية 
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وجيب أن فيها مهارة اإلستماع 
 يتمتع الطالب جبميع املهارات األربع يف تعلم اللغة العربية.
الكتابة هي إحدى املهارات اللغوية املستخدمة للتواصل بشكل غري 
مباشر. يف الكتابة يتطلب أيضا القواعد واإلجراءات اخلاصة ابلكتابة جيدا حىت 
نعنيه يف الكتابة بشكل صحيح، تتطلب الكتابة أيضا مهارات يف ميكن فهم ما 
 5إختيار الكلمات وترتيبها لتجنب اإللتباس.
مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اليت جيب أن يتمتع هبا الطالب يف 
تعلم اللغة العربية، الكتابة هي إحدى من أهداف تعلم اللغة كأداة للتواصل مع 
 احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةاملطالب يف املدرسة اآلخرين يف الكتابة. ال
عندما تكون تعلم اللغة العربية خاصة مبهارة الكتابة هم يشعرون ابمللل سيدوارجو 
و صعوبة، ألن يوجد بسبب العوامل اليت جتعلهم يشعرون ابمللل فيها طريقة 
                                               
 3مصطفى غااليين، جامي الدروس العربية حجم 1، )بيروت: دار الكتب العلمية( 2005، ص 7
 4 شسيف هرماوان، منهجية تعليم اللغة العربية )باندو: رماجا روسداكريا، 2014(، ص 57-56
 5 هنري كنتور تاريكان، الكتابة كما المهارة اللغوية، ص، 4-3
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كتب وبدون ال على التدريس ويستعمل املعلم الطريقة التقليدي يعين إعتمادا
 يستخدم  وسيلة التعليمية.
ومبرور الزمان وتطوير العلم والتكنولوجية ينبغي للمعلمني أن يصنعوا بيئة 
تعليمية مبتكرة من خالل اإلستفادة من التكنولوجية الناشئة، حبيث أن التعليم 
 أكثر إاثرا لالهتمام وممتعا.
لقد  سيدوارجو الثانيةاحلكومية اإلسالمية   توسطةدرسة اململابالطالب 
درس اللغة العربية من قبل، لكن بعض الطالب ال يستطيعون فهم اللغة العربية 
خاصة يف مهارة الكتابة، مهارهتم يف الكتابة غري كاملة. فلذلك جيب أن يكون 
تغيري حىت الطالب يستطيعون من الكتابة بشكل صحيح. إذا كان الطالب 
أحد اجلهود يف حتقيق هذه التغيريات هي  يكتبون بشكل صحيح، وميكن فهمها.
 صورة املتسلسلة.التطبيق الطريقة مثل بدون مثل بوسيلة 
طريقة التدريس مثل بدون مثل هي طريقة التدريس اليت تعطي رسم  
صورة املتسلسلة التوضيحي ملثال على املادة اليت متت مناقشتها إبستخدام وسيلة 
لطالب بتدريب أنفسهم بشكل على التحليل للمهارة الكتابة. يف هذه احلالة، ا
 مث وصفها لتشجيع الطالب على فهم املواد اليت يتم تدريسها.
 نظرا إىل القضية املذكورة أخذ الباحثة أن تبحث حتت املوضوع
 بوسيلة "examples non examples مثل بدون مثل " طريقة " فعالية تطبيق 
 ثامنالفصل ال لطالب مهارة الكتابة "  لرتقيةImage Seriesصورة املتسلسلة "ال
 .سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب
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 قضااي البحث  -ب
 ابلنسبة إىل خلفية البحث قدمت الباحثة القضااي كما يلي : 
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل ال كيف مهارة الكتابة لطالب -1
 سيدوارجو ؟ احلكومية الثانية
 بوسيلة "examples non examples مثل بدون مثل " طريقة" كيف تطبيق  -2
لفصل ا لطالب "  لرتقية مهارة الكتابةImage Seriesصورة املتسلسلة "ال
 سيدوارجو ؟ احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنال
 " examples non examples "  مثل بدون مثل طريقة كيف فعالية تطبيق -3
 لطالب " لرتقية مهارة الكتابةImage Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة
 سيدوارجو ؟ احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل ال
 أهداف البحث -ج
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل الالكتابة لطالب  ملعرفة مهارة -1
 .سيدوارجو احلكومية الثانية
 بوسيلة " examples non examples "  مثل بدون مثل طريقة تطبيقملعرفة  -2
الفصل  لطالب " لرتقية مهارة الكتابةImage Seriesصورة املتسلسلة "ال
 سيدوارجو. احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنال
 " examples non examples "  مثل بدون مثل طريقة ملعرفة فعالية تطبيق -3
 لطالب " لرتقية مهارة الكتابةImage Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة
 سيدوارجو. احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل ال
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 منافع البحث -د
 وأما املنافع من هذا البحث فهي كما يلي :    
 املنفعة النظرية -1
  يف اجملال الرتبويأن يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعارف 
 معرفة ترقية تعليم مهارة الكتابة.و 
 املنفعة التطبيقية -2
 للمدرسني (أ
ليساعدهم على تعريف اللغة العربية للطالب و أن يكون زايدة عن 
صورة ال بوسيلة " examples non examples " الطريقة مثل بدون مثل
 ".Image Series" املتسلسلة
 للطالب  (ب
أن يكون زايدة احلماسة و ثقة البنفس و ليساعدهم يف دراسة اللغة 
 " العربية لرتقية مهارة الكتابة بفعالية تطبيق طريقة مثل بدون مثل
examples non examples " صورة املتسلسلة "ال التعليم بوسيلةImage 
Series." 
 ج( للباحثة
يف  S.Pdلزايدة مبصر العلوم عن الرتبية  وأحد الشروط للحصول شهادة  
شعبة التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة اإلسالمية احلكومية 
 سوانن أمبل سورااباي. 
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 جمال البحث وحدوده -ه
 احلّد املوضوعي -1
 " مثلطريقة مثل بدون  احلّد يف موضوع هذا البحث بفعالية تطبيق 
examples non examples " صورة املتسلسلة "ال التعليم بوسيلةImage 
Series" لرتقية مهارة الكتابة .  
 احلّد الزمان -2
 م. 2020-2019احلّد الزمان هذا البحث لسنة 
 احلّد املكان -3
 .سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة املامليف احلّد املكان 
 املصطلحاتتوضيح بعض  -و
أن فعالية هي واحدة من معايري اجلودة وغالبا ما يقاس التعليم :  فعالية -1
ومع حتقيق األهداف، أو ميكن أيضا أن تفسري على أهنا الدقة يف أدارة 
 6احلالة.
هو فعل ملمارسة النظرية تطبيقا. و -يطبق-: مصدر من طبق تطبيق -2
 7التخطيط من قبل.لتحقيق أهداف معينة يف جمموعة قد اليت  وطرق
: مجع طرائق وطروق : هي الطريقة املستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت  طريقة -3
 8مت إعدادها يف أنشطة حقيقية حبيث حتقيق األهداف بشكل جيدة.
                                               
 يترجم من: 6 
Afifatu Rohmawati, Efektifitas Pembelajaran, Jurnal Pendidikan Usia Dini Vol.9 No. 1,20,15, Hal 
16. 
 1598، ص.2002الصحافة اإلنجليزية الحديثة، جاكرتا، ، قاموس اللغة اإلندونيسيا معاصرفتر سالم و يني سالم، 6
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Examples Non Examples  .طريقة التعليم ابستعمال األمثلة :
 9ويستطيع األمثلة من احلوادث أو الصور املتعلقة أبساس األهلية.
: هي تسليم الرسالة من املرسل إىل مستلم الرسالة. وسيلة أداة  وسيلة -4
 10لتوجيه املعلومات سواء يف شكل مطبوعات أو مسعية بصرية.
" : هي نشاط تعليمي حيفز الطالب Image Seriesالصور املتسلسلة " -5
على التفكري، ألن الطالب ميكن أن تصف بعناية وفقا ملا يف الصور 
 11قدمها املعلم.
ترقية مبعىن جعله راقيا أي  –يرقي  –: مصدر من كلمة رقي  ترقية -6
 12إرتفاع.
: ماهر بفعل السلوكيات معقدة وفقا للظروف لتحقيق نتائج  مهارة -7
 13معينة.
: هي مهارة األكثر تعقيدا، حيث عملية التطوير اليت  مهارة الكتابة -8
تعبري تتطلب خربة والوقت والتدريب وتتطلب طرقا منتظمة للتفكري ولل
عنها يف اللغة املكتوبة،لذلك حتتاج مهارة الكتابة إىل احلصول على 
 14إهتمام حقيقي كواحد من املهارات اللغوية.
 
 
                                                                                                                                
 147(، 2008كنجانا فرنادا مديا كروف، )جاكرتا: طريقة التدريس الموحدة الموجهة عملية التعليم، وينا سنجايا، 7
 94( ص. 2011)باندوج : فستاكا ستيا، طريقة التعليم والتعلم، هامداني، 8
 3، ص.وسيلة التعليمأزهرأرشاد ، 9
 286، ص. األلعاب المختلفة اللغة العربية محمد كوليسون،10
 . 673-672(، ص 2014) بيروت : دار المشرق  المنجد في اللغة واألعالملويس معلوف،  12 
 11، ص. 3(، فاكت 2009، )سورابايا: الفيس،تعلم علم النفسشارفة نرجان،  13 
 يترجم من : 14 
Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa 
Bandung,2008), Hal.4. 
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 الدراسة السابقة -ز
ترقية مهارة الكالم ابستخدام الوسيلة الصور املتسلسلة يف املادة "األحداث"  -1
 .سيدوارجولطالب الفصل الثاين مبدرسة الفتاح كيدوع فاندان جابون 
 (د57211124: ليلة النعمة )  الباحثة
 2015:   السنة
: يف هذا البحث نبحث عن املشكلة عن كيف تطوير  تعليق البحث
 مهارة الكالم ابستخدام الوسيلة صور املتسلسلة على احلدث املواد.
الفرق بني هذا البحث الذي قدمتها ليلة النعمة. كان البحث القادم من 
ندونيسية وكان هذا البحث العلمي من مادة اللغة العربية مادة اللغة اإل
 (.examples non examplesوطريقة مثل بدون مثل )
 chain imageبوسيلة التعليم  examples non examplesفالية تطبيق طريقة  -2
description  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل العاشر ابملدرسة العالية
 .ارجواإلسالمية احلكومية سيدو 
 (د55051227: سسكا شفاء احلسىن )  الباحثة
 2019:   السنة
: يف هذا البحث يبحث يف املشكلة عن كيف تطبيق  تعليق البحث
لرتقية مهارة  chain image desciptionطريقة مثل بدون مثل ابستخدام وسيلة 
الكالم. طريقة هذا البحث اليت إستخدمتها الباحثة هي طريقة دراسات 
 ميدانية والطريقة الكمية.
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الفرق بني هذا البحث الذي قدمتها سسكا شفاء احلسىن. كان البحث 
القادم من املهارة الكالم وكان هذا البحث العلمي من املهارة الكتابة ووسيلة 
"Image Series." 
فهم موضوعات القرآن واحلديث ملادة القراءة القمرية والشمسية مناذج  ترقية -3
التعليم التعاوين مثل بدون مثل الفصل الثاين ابملدرسة اإلبتدائية روضة اهلدى 
 .فرامبون سيدوارجو
 (د07215046: ترفة متامي أكتافياين )  الباخثة
 2019:   السنة
ة عن كيف مفهوم : يف هذا البحث يبحث يف املشكل تعليق البحث
 ملادة القراءة القمرية والشمسية مناذج التعليم التعاوين مثل بدون مثل.
الفرق بني هذا البحث الذي قدمتها ترفة متامي أكتافياين. كان البحث 
القادم من مناذج التعليم التعاوين مثل بدون مثل وكان هذا البحث العلمي من 
 ".Image Seriesطريقة مثل بدون مثل ووسيلة "
أتثري تطبيق طريقة ضرب مثل بدون مثل لرتقية مهارة الكتابة يف الفصل  -4
 .العاشر ابملدرسة نور اهلدى سدايت سيدوارجو
 (02210021: أسوة احلسنة )د  الباحثة
 2014:   السنة
: يف هذا البحث يبحث يف املشكلة عن كيف تطبيق  تعليق البحث
ريقة لرتقية مهارة الكتابة. طريقة ضرب مثل بدون مثل و كيف أتثري تلك ط
طريقة هذا البحث اليت إستخدمتها الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية 
والطريقة الكمية لنيل البياانت هس طريقة املشاهدة، طريقة املقابلة وطريقة 
 الكتاب وطريقة اإلختبار.
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الفرق بني هذا البحث الذي قدمتها أسوة احلسنة. كان البحث القادم من 
تطبيق طريقة ضرب مثل بدون مثل وكان هذا البحث العلمي من طريقة أتثري 
 ".Image Seriesمثل بدون مثل ووسيلة "
 خطة البحث -ح
 رتب الباحثة هذا البحث العلمي على اخلطة اآلتية:
 الباب األول: املقدمة  -1
 حتتوي هذا الباب على مقدمة، تشتمل على سبعة فصول فيها:  
 خلفية البحث    (أ
 البحثقضااي    (ب
 أهداف البحث   (ج
 منافع البحث (د
 جمال البحث وحدوده (ه
 بعض املصطلحاتتوضيح  (و
 الدراسة السلبقة (ز
 خطة البحث (ح
الباب الثاين: يف هذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية وحتتوي  -2
 على ثالثة فصول:
الفصل األول: تبحث عن مهارة الكتابة. تشتمل على تعرفها  (أ
 وأنواعها.وأمهيتها وأهدافها 
بدون مثل تبحث الباحثة عن طريقة مثل الفصل الثاين:   (ب
"Examples Non Examples،"  وتشتمل على تعرفها وخطواهتا و
"، Image Seriesصورة املتسلسلة "الوسيلة التعليم مث  املزااي والعيوب
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وتشتمل على تعريفها وأهدافها وأنواعها و خطواهتا و املزااي 
 والعيوب.
 فعاليةتبحث الباحثة عن الفصل الثالث :  (ج
 الباب الثالث: طريقة البحث -3
 حتتوي هذا الباب على طريقة البحث، تشتمل على سبعة فصول فيها:     
 نوع البحث  (أ
 فروض البحث  (ب
 جمتمع البحث وعينته ج( 
 طريقة مجع البياانت د( 
 بنود البحث ه( 
 حتليل البياانت  (و
 
 امليدانية، تشتمل على ثالثة فصول فيها:الباب الرابع: الدراسة  -4
 وصف البياانت  (أ
 نتائج البياانت  (ب
 حتليل من نتائج البياانت  (ج
 الباب اخلامس: خامت البحث -5
 حتتوي هذا الباب على خامت البحث، تشتمل على فصلني فيها:     
 نتائج البحث  (أ
 رتاحاتقاال  (ب
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 الفصل األول : مهارة الكتابة
  عن مهارة الكتابةتعريف   -1
إن حتديد مفهوم الكتابة هنا أمر ابلغ األمهية، حىت ال يظن ظان أن    
ما يطلق عليه التعبري  الكتابة هي التعبري الكتايب املدرسي فقط، وهو
التحريري، لذلك أنه من الضرورة أن حندد مفهوم الكتابة الشامل هنا. وسنبدأ 
ابلتعريف املعجمي، ألن التعريف املعجمي غالبا. ما يكون أساسا للتعريف 
 االصطالحي.
فالكتابة يف اللغة من مادة )ك ت ب( تعين اجلمع والشد والتنظيم، كم 
ية، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديه منجما، أي تعين: االتفاق عل احلر 
يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من املال. كما تعين: القضاء واإللزام 
 15واإلجياب، كم تعين: الفرض واحلكم والقدر.
أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم  16وأما املعىن االصطالحي، فريى عليان
بوسة من نفسه، وتكون دليال على يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احمل
 وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليه.
 أمهية الكتابة -2
 أمهية الكتابة أهنا : 17وقد بني عليان
 جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية املواطن. (أ)
أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم  (ب)
 وخواطرهم.
 أفراد البشر ابملؤلفات واخلطاابت وغريمها.وسيلة اتصال بني  (ج)
                                               
 .234والصحاح. ص . القاهرة: المؤسسة المصرية. لسان العربابن منظور، 15 
، الرياض: دار المسلم للنشر والتوزيع، ص المهارات اللغؤية ماهيتها وطرائق تدريسهاه.  1413أحمد فؤاد عليان.  16 
156. 
 157، ص المرجع السابقعليان، 17 
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أداة اتصال احلاضر ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة  (د)
إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل 
خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف الكتابة 
لتارخ، ويقطع جذور الثقافة بقطع جسور االتصال، وميحو حلقات ا
 واحلضارة.
 أداة حلفظ الرتاث ونقله. (ه)
شهادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضااي تنطق ابحلق وتقول  (و)
 الصدق.
 وسيلة تننفيس الفرد عن نفسه، والتعبريعما جيول خباطرة.   (ز)
 اهلدف من تدريس الكتابة -3
 مجلة من األهداف اليت يقصد درس الكتابة، فمنها : 18ذكر الركايب
متكني التالميذ من التعبريعما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة  (أ)
 سليمة صحيحة.
 متكني التالميذ من إتقان فنون التعبري الوظيفي على اختالفها. (ب)
متكينهم من التعبري الكتايب عن خرباهتم وآراثهم اخلاصة يف أسلوب  (ج)
وضيح األفكار وصحتها وتنظيمها، مع مراعة قواعد سليم يتسم ب
 الرتقيم والتقسيم إىل فقرات ومراعاة اهلوامش.
متكينهم من التعبريعما يقرؤونه أبسلوهبم اخلاص، وتعيني العناصر  (د)
 األساسية يف املوضوع ووضع عناوين جزيئة لكل قسم من أقسامة.
وربط بعضها  تعويدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، (ه)
 ببعض مع الدقة يف التعبري واحلرص على مجاله وروعته.
صقل أساليبهم مبحاكتهم أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم على  (و)
 جتويد عبارهتم مبختلف الطرق اليت حتقيق هذه الغاية.   
 
                                               
 . 116، دمشق: دار الفكر، ص طرق تدريس اللغة العربيةه.  1996جودت الركابي،  18 
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 أنواع الكتابة -4
انطالقا من األهداف اليت ال بد أن يضعها املدرس وهو يدرس التعبري 
: هي: )أ(   19فالكتابة تنقسم حبسب أسلوهبا وجماالهتا إىل ثالثة أنواع الكتايب،
كتابة وظيفية، و)ب( كتابة إبداعية، و)ج( كتابة وظيفية إبداعية. وسنحاول 
فيما يلي أن نعريف كل نوع منها، ونذكر بعض خصائصه العامة وجماالته يف 
 احلياة.
 الكتابة الوظيفية (1)
ابملعلومات واملطلبات اإلدارية، وهو هذا النوع من الكتابة يتعلق 
ضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، واملكتبات الرمسية يف املصارف 
والشركات ودواوين احلكومية وغريها. وهلذا النوع من الكتابة قواعد حمددة، 
وأصول مقننة، وتقاليد متعارف عليها. كالتقارير، واخلطاابت اإلدارية، 
ا، وتتميزهذه الكتابة أبهنا خالية يف أسلوهبا من اإلحياء، والتعميمات وغريه
ودالالت ألفظها قاطعة ال حتمل التأويل، ولذلك ال تستلزم هذه الكتابة 
مهارة خاصة، أو موهبة معينة، أو ملكة متميزة، وإن كان بعضها حيتاج إىل 
    20قدر من التأثري واإلقناع لقضاء أمر، او استمالة شخص.
 بداعيةالكتابة اإل (2)
 هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس واملشاعر،
واالبتكار يف الفكرة، وختيل املعاين، والتحليق هبا، والعواطف اإلنسانية، 
وحيتاج هذا النوع إىل ملكة فطرية، وهي تعتربعن رؤية شخصية ذات أبعاد 
شعورية ونفسية وفكرية، وتكشف عن حساسية خاصة جتاة التجارب 
نسانية، تبين على االبتكار ال التقليد، وختتلف من شخض إىل آخر، وأن اإل
 تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة، وخربة فنية ومجالية.
                                               
 .146ص بق ، المرجع الساعليان،  19 
 164، ص المرجع السابق 20 
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 وتتميز هذه الكتابة ببعض اخلصائص العامة، منها:
تقومي على االبتكار ال التقليد، وتعتمد على االسلوب والصور   (أ)
 اجلمالية املعربة، واالسلوب املوحي.
 تتوفر يف صاحبها استعدادات خاصة، وخربة فنية ومجالية. (ب)
تعتمد على االطالع والثقافة ومعاانة احلياة، وختضع للتغيري  (ج)
 21والتطور.
 اإلبداعية ةالكتابة الوظيفي (3)
هذا النوع الثالث من أنواع الكتابة، وهوالذي جيمع بني الوظيفة   
بة املقالة، وفن إعداد واإلبداع، وجماالت هذا النوع متعددة، منها: فن كتا
 احملاضرة، وفن التعليق، وفن البحث، وفن إدارة الندوة.
املقالة: وهي نص نثري حمدود الطول، يدور حول موضوع  (أ)
 معني تظهر فيه شخصية الكاتب.
احملاضرة: وهي أسلوب تعليمي يتحدث فيه احملاضر مباشرة  (ب)
 مع املستمعني دون انقطاع ملدة معينة.
ة عن نص نثري موجز يتضمن وجهة نظر التعليق: وهو عبار  (ج)
معينة حول موقف، أو موضوع، أو مشكلة، أو حدث، أو 
 طلب مقدم، أو قضية مثارة.
الندوة:  وهي جتمع بني احملاضرة واحملاورة حول قضية معينة،  (د)
مع طرح وجهات النظر املؤيدة واملعارضة مدعمة ابألدلة 
 والرباهني.
الباحث عن عمل أمته، البحث: وهو تقرير متكامل يقدمه  (ه)
على أن يشمل التقرير كل املراحل اليت مرهبا الباحث يف 
 22دراسته منذ اختياره للموضوع خىت النتائج اليت توصل إليها.
                                               
 178، ص المرجع السابق 21 
 مع التصرف. 189-187، ص المرجع السابق 22 
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 وأما أنواع تعليم الكتابة يف تعليم اللغة العربية تنقسم ثالثة أقسام، فيما يلي:
اإلمالء : حتليل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة   (أ)
)احلروف(، على أن توضيح هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة 
من الكلمة، وذلك ال ستقامة اللفظ وظهور املعىن مراد.وأما أهداف 
 اإلمالء هو:
ميكن الطالب من رسم احلروف واأللفاظ بشكل واضح  -1
 كتابة غري منظورة عندهم.ومقروء اي تنمية املهارة ال
القدرة على متييز احلروف املتشاهبة رمسا بعضها من يعض،  -2
 ال يقع القارئ ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذلك.
القدرة على كتابة املفردات اللغوية اليت يستدعيها الطالب  -3
يف التعبري الكتايب، ليتاح مل االتصال ابآلخرين من خالل 
 الكتابة السليمة.
: يتناول الكالم الذي رمسا صحيحا، ليربزه يف صورة مجيلة وقد  اخلط (ب)
وضحت فيها احلروف واكتملت وانشقت. وأما أهداف تدريس 
 اخلط هو:
تدريب الطالب على الكتابة حبرف والكلمات يتيز بعضها  -1
 عن بعض من حيث الشكل والنقاط.
تدريبهم على الكتابة املتسلمة ابلنظام يف وضع الكلمات  -2
 انب بعض.بعضها جب
اكتساب الطالب املهارة اليدوية وتنمية اإلدراك البصرى  -3
 ألشكال احلرف والكامات.
)ج(  اإلنشاء : وسيلة االتصال بني الفرد وغريه من تفصيله عنهم املسافات 
 الزمانية أو املكانية واحلاجة إليه ماسة يف مجيع املهن من صورة:
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إىل صحيفة الفصل أو جملة  كتابة األخبار، الختبار أحساها وتقدميه  -1
 املدرسة.
مجيع الصور والتعبري الكتايب عنها، وعرضها يف الفصل أو يف معرض  -2
 املدرسة.
 اإلجابة التحريرية عن األسئلة عقب القراءة الصامته، وغريها. -3
 الكتابةاملشكالت يف  -5
خاصة الكتابة يوجد مشكالت كثرية  يرى بعض الدراسني اللغة العربية   
والصعوابت اليت تعيق تعليمها والدعاية إىل تبسيطها لتصبيح ممكة التعلم كما 
يدعون. ومن املشاكل اليت ينظر إليها على أهنا عائق يف الطريق اإلمالء 
الصحيح والكتابة السليمة متنعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من القدرة 
  23تابة بصورهتا السليمة وميكن إمجال هذه منها :على ممارسة الك
 املشكلة يف نظام الشكل. (أ)
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم. (ب)
 املشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو. (ت)
  املشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عنه الكتابة وغري ذلك. (ث)
  : لفصل الثاينا
ووسيلة   Examples Non Examplesالتعليم مثل بدون مثل  مفهوم طريقة (أ)
 ”Image Series“ التعليم الصورة املتسلسلة
 Examples Non Examplesالتعليم مثل بدون مثل  تعريف طريقة  -1
التعليم هي جمموعة من الطرق لتحقيق  وفقا حلسيب الصدقي، فإن طريقة     
 أهداف معينة يف عملية التعليم.
                                               
 29-24( ص. 2002موسى حسن هديب، الكتابة واإلمالء، عمان )األردن : دار أسامة للنشر والتوزيع،  23 
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هي طريقة التعليم اليت تطبيق األمثلة  Examples Non Examplesطريقة     
وسيلة يف التعليم. وتؤخذ األمثلة من الصور أو احلادثة املتعلقة أبساس 
 24األهلية.
توضيحا لشيء ما هو مثال على املادة اليت جتري  Examplesيقدم  
يعطي فكرة عن شيء ما ليس مثاال للمواد  Non Examplesمناقشتها، بينما 
اليت جتري مناقشتها. أهدف يف هذا الطريقة هي الطالب للحماسة و إهتماما 
ابلتعليم و تدريب الطالب أنفسهم لتحليل الصور املعروضة. ممع الطريقة مثل 
 25بدون مثل يرجوا أن الطالب حنو مزيد من التفاهم.
 Examples Non Examplesالتعليم مثل بدون مثل  خطوات طريقة -2
 :كما يلي  Examples Non Exampleخطوات التدريس بتطبيق طريقة
 املعلم إبعداد الصور وفقا ألهداف املواد والتعلم. (1)
 يقسم املعلم للفرق، ولكل فرقة طالبان أو ثالث طالب. (2)
 يعرض املعلم الصورة اليت سيتم استخدامها. (3)
الطالب إلهتمام أو  املعلم اإلشارة ويعطي الفرصة إىل يعطي (4)
 لتحليل الصور.
ولكل فرقة هلا مباحثة وحتليل الذي هو مثال وبدون مثال مث  (5)
 يكتب من نتيجة.
يعطي املعلم التعليق وليبني املادة اليت تناسب أبهداف املراد  (6)
 حتقيقيها.
                                               
 يترجم من : 24 
Zainal Aqib, Model-Model, Media dan Strategi Pembelajaran Konteks (Inovatif), 
(Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2013) Hal 17. 
 يترجم من :25 
Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta : Ar-
Ruzz Media, 2016), Hal 73-74. 
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 26اخلالصة. (7)
 Examples Nonالتعليم مثل بدون مثل  طريقة املزااي والعيوب من -3
Examples 
 Examples Non Examples املزااي (أ)
التعلم أكثر ممتعة، ألن الصور لزايدة إهتمام الطالب بعملية  (1)
 التعلم.
الطالب بشكل أسرع حتفز املواد التعليمية، ألن املعلم يظهر  (2)
 صورا للمواد املوجودة.
ميكن أن يزيد من قوة العقل أو التفكري على الطالب، ألن املعلم  (3)
 يطلب من الطالب حتليل الصور.
تزيد التعاون بني الطالب، ألن الطالب أعطيت الفرصة ملناقشة  (4)
 يف حتليل الصور املوجودة.
يتم إعطاء الطالب شيئا معاكسا الستكشاف خصائص املفهوم  (5)
املمكن ( Non Examplesمع األخذ يف االعتبار اجلزء غري املثال )
والذي ال يزال هناك بعض األجزاء اليت هي مسة من املفهوم الذي 
 Examples).27)تقدمية يف قسم املثال مت 
 Examples Non Examplesالعيوب طريقة   (ب)
 حيتاج إىل وقت الطويل. (1)
 جعل بعض الطالب السليب. (2)
 ليس كل املواد ميكن تقدميها يف شكل صور. (3)
                                               
 يترجم من : 26 
Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal 125. 
 يترجم من :27 
Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Iscom, 2012) Hal 10. 
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 ظهور خماوف من الفوضي يف الفصل. (4)
 28هناك بعض الطالب الذين ال حيبون التعاون مع اآلخرين. (5)
 التعليم  مفهوم وسيلة (ب)
 تعريف وسيلة  التعليم  -1
الوسائل التعليمية يف اللغة العربية تسمى  29الوسائل مجع وسيلة.
وجه الفين "بوسائل االيضاح" كما قال الدوكتور عبد العامل إبراهيم يف كتابة امل
  30"ابلوسائل التوضيحية". املدرسي اللغة العربية
امه لتوجيه كتب يوسف هادي أن الوسيلة هي كل ما ميكن إستخد
الرسائل اليت ميكن أن حتفز مشاعر العقل لدى الطالب واهتمامهم ابلتعلم. 
بعض األشياء اليت يتم تضمينها هي األفالم والتلفزيون والرسم البيانية 
 31والوسيلة الصور.
 أهداف وسيلة التعليم -2
أهداف األول من استخدام وسيلة التعليمية هي لكي الرسالة أو 
املعلومات اليت توصيلها ميكن قبوهلا من الطالب بشكل جيد. فلذلك 
ستكون املعلومات أسرع وأسهل للمعاجلة الطالب دون عملية طويلة مما 
                                               
 يترجم من :28 
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014) Hal 239. 
 1559(، ص. 1997ورصون، منور قاموس عربي، )سورابايا: فوستك فرو كريسف, أحمد  29 
 يترجم من :30 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), hal.74 
 يترجم من : 31 
Indriani, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), Hal. 43 
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جيعل الطالب يشعرون ابمللل، خاصة يف عملية تعلم اللغة حيث يتم 
 ملهارات اللغوية من خالل املمارسة املستمرة.تزويد الطالب اب
 إستخدام وسيلة التعليم يف عملية التدريس -3
توضيح عرض الرسالة جىت ال تكون لفظية للغاية )يف شكل كلمات  (أ
 مكتبة أو شفهية(.
التغلب على القيود املفروضة والوقت واحلواس مثل ميكن كائن كبرية   (ب
 استبداله ابلصور والنماذج الفلم.
تخدام وسيلة التعليم بشكل مناسب ومتنوع ميكن التغلب على ابإلس (ج
 سلبية الطالب.
 أنواع وسيلة التعليم-4
 32الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعان:
وسائل حسية، وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريقة االدراك  -1
احلسى، عندما يعرض املدرس نفس الشيء أو منوذجا له أو صورته، 
 ومن األمثال الوسائل احلسية لتدريس اللغة العربية، هي:
ذوات األشياء: تستخدم يف دروس التعبري، كعرض زهرة أو مثرة أو   (أ)
 ساعة.
مناذج جمسمة: تستخدم الوسيلة يف دروس التعبري أو األانشيد أو  (ب)
 اإلمالء أو القراءة. كنموذج لطائر أو حليوان.
                                               
 245(، ص: 1998)لبنان: دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تدريسها،نايف محمود معروف،  32 
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تعبري أو القراءة الصور: وتستخدم كالنماذج يف دروس ال (ج)
واألانشيد. كما ميكن استخدامها يف التصوير األديب لتوضيح 
 املعىن واألفكاراليت يتضمنها بيت الشعر أو النص األدى.
األلواح املوضوعية: وحتل حدوال توضح بعض القواعد النحوية أو  (د)
 اإلمالء.
السبورات: وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج  (ه)
اجليد يف اخلط وتنظيم اإلجاابت واحلقاشق واملعلومات للكثري من 
 دروس اللغة العربية. 
البطاقات: وتستخدم يف تعليم القراة للمبتدئني ويف احلديث عن  (و)
 التدارب الرتبوسة.  
طريقة األلفاظ  وسائل لغوية، وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن -2
عندما يعرض املعلم األمثلة أو التشبيه أو األضداد أو املفردات. ومن 
 األمثال الوسائل اللفظية لتدريس اللغة العربية، هي:
األمثلة: فالكثري من احلقائق تظل غامضة وغري مفهومة حي يعرض  (أ)
 املثال هلا، فتستبني معاملها.
ألساليب يف الشرح: وتستخدم إليضاح معاين املفردات وا (ب)
 دروس القراءة والنصوص وحنوها.
القصص واحلكاايت: وأثرها كبري يف تنمية اخليال، وتزويد   (ج)
 33الدراسني أبفكار واملفردات واألساليب.
 
                                               
، )الرياض: دار 1، ط.سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل التدريس اللغة العربيةعبد المجيد سيد أحمد منصور،  33 
 147-144(، ص، 1983المعارف، 
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 ”Image Series“ وسيلة التعليم الصورة املتسلسلة تعريف -ج
 الصورة املتسلسلة تعريف -1
توضيح اجلو الذي يتم صورة املتسلسلة هي عدد من الصور اليت    
إخباره وتظهر اإلستمرارية بني صورة مع صورة أخرى. كما قال هارايدي 
وزمزمي صورة املتسلسلة هي تستخدم وسائل الرسوم البيانية لشرح سلسلة 
  34صور وسائل متواصلة وتتألف دائما من صورة.
 Image Seriesخطوات التدريس إستخدام وسيلة التعليم  -2
 القصة يف صورة املتسلسلة. العثور على عنوان (1)
 حتديد احلدث األول الذي قد حيدث يف الصورة. (2)
حتديد األحداث األخرى اليت يتم ترتيبها بشكل منطقي، لتشكيل قصة  (3)
 متتابعة.
 Image Seriesاملزااي والعيوب من وسيلة التعليم  -3
 Image Seriesاملزااي وسيلة التعليم    
يف الكتب واجملالت والصحف يتم احلصول على الصور بسهولة فيها  (1)
 وألبومات الصور وغري ذلك.
                                               
 يترجم من : 34 
Hartono, Ragam Mengajar yang Mudah Diterima Murid, (Yogyakarta: Diva Press, 
2013), Hal, 72 
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 ميكن ترمجة األفكار اجملردة إىل أشكال أكثر واقعة. (2)
 الصورة سهلة االستخدام ألهنا ال حتتاج إىل معدات. (3)
 ميكن استخدام الصورة بعدة طرق ويف ختصصات خمتلفة. (4)
 Image Seriesالعيوب وسيلة التعليم 
 ن الصعب وصف النموذج الفعلي.ألن الصورة ثنائية األبعاد م (1)
 الصورة ال تظهلر حركة مثل صورة حية. (2)
 35ال ميكن للطالب دائما تفسري حمتوايت الصور. (3)
 الفصل الثالث : مفهوم عن فعالية
 التعليم  تعريف فعالية-1
ويوضح سوتريسنو يف كتابة أن الفعالية أتيت من الكلمة الفعالية اليت هلا املعىن  
فعالية التعليم هي مقياس جناح عملية التفاعل بني الطالم  36الصحيح حول اهلدف.
واملعلمني يف املواقف التعليمية لتحقيق أهداف التعلم. ميكن رؤية فعالية التعليم من 
 خالل أنشطة الطالب حالل عملية التعليم.
فلذلك، ميكن تفسري أن الفعالية هي استخدام انجح لالسترياتيجية أو  
 كن أن حيقيق األهداف على النحو املناسب.األسلوب، وهو أمر مي
 مبادئ الفعالية-2
                                               
 يترجم من :35 
Subana dan Susanti, Strategi Belajar Mengajar Sebagai Pendekatan, Metode, Teknik dan 
Media Pengajaran, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal, 324-325. 
 ترجم من:ي36 
Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM,1996), Hal 
3 
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فعالية نشاط ما بقدر حتقيق شيء خمطط أو مرغوب فيه. وميكن يف جمال التعليم  
 الفعالية أن يستعرض من جانبني:
فعالية التدريس املعلمني، خاصة فيما يتعلق مبدى إمكانة أداء أنواع األنشطة  (أ)
 .التعليمية املخططة بشكل جيد
فعالية التعليم الطالب، وخاصة فيما يتعلق مبدى حتقيق أهداف الدرس املنشود  (ب)
 من حالل أنشطة التعلم اليت تتم.
 قياس الفعالية يف التعليم -3
لقياس ذلك. وفقال كيف ميكننا حتديد التعلم الفعال؟ ابلتأكيد حتتاج إىل مؤشر  
مؤشرات للتعلم  7وانتائج، وحتديد واطرواب ورايت استنادا إىل الدراسات البحثية 
 الفعال هو:
 تنظيم مواد جيدة. (أ)
 التواصل الفعال. (ب)
 إتقان ومحاس للمواد التعليمية. (ت)
 موقف إجيايب جتاه الطالب. (ث)
 جائزة القيمة العادلة. (ج)
 املرونة يف هنج التعلم. (ح)
  37نتائج التعلم اجليد للطالب. (خ)
نظرا إىل مقياس جناح التعلم كما نرى من حيث العمليات. ويكون التعلم انجحا 
ومؤهال إذا كان مجيع الطالب أو على األقل غالبية الطالب يشاركون بنشاط يف كل 
                                               
 يترجم من:37 
Hamzah B Uno, Nurdin Muhammad, Belajar Dengan Pendekatan PAIKEM, Hal 174 
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من جسداي وعقليا واجتماعيا يف عملية التعلم، مع إظهار مستوى عال من اإلاثرة 
من خيث النتائج، سوف يفال أن العلم والروح. تعلم عظيم وظهور الثقة ابلنفس. 
 ينجح عندما يكون هناك تغيري سلوكي إجيايب الطالب يف كل األقل معظم.
 التعليم عوامل تؤثر فعالية-4
التعلم الفعال هو التعلم الذي توفري القدرة على التعلم بشكل مستقل أو على  
ساعدة الطالب على أوسع ممكن للطالب للتعلم، من أنشطة التعلم املستقلة ممكن مل
 فهم املفاهيم اليت جتري دراستهم.
 العوامل الداخلية (أ)
هذا العامل هو العامل الذي أييت من داخل الفرد نفسه. يتكون من 
 العوامل البيولوجية والنفسية. 
العوامل البيولوجية : تشمل العوامل البيولوجية مجيع األمور املتعلقة -1
 للشخص.ابحلالة البدنية أو البدنية 
العوامل النفسية : تشمل العوامل النفسية احلالة العقلية للشخص. -2
احلاالت الذهنية اليت متكن أن تدعم التعلم النجاح هو حاالت ذهنية 
 مستقرة ومواقف ذهنية إجيابية يف عملية التعلم وتؤمن دائما بنفسك.
 العوامل اخلارجية (ب)
رج الفرد نفسه. تشمل العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تنشأ من خا
العوامل اخلارجية العوامل البيئية للعائلة والعوامل البيئية املدرسية والعوامل 
 البيئية للمجتمع وعوامل الوقت.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 طريقة البحثتعريف 
الباحثة يف حتليل حبثها ابلغرض  متهاطريق البحث هي استرياتيجية مشرتكة استخد    
وينبغي الباحثة أن تعني مصادر احلقائق ايل أتخذ منها للحصول  38واملنفعة املخصوص. 
إىل احلقائق اليت تقصد إليها يف هذا البحث العلمي. والطريقة املعينة اليت استخدمتها 
 الباحثة هي:
 نوع البحث-1
ثة يف حتليل حبثها. ومن املعروف الباحمت يقة البحث هي الطريقة اليت استخدطر 
والطريقة الكمية ( Kualitatif)أن طريقة البحث تنقسم إىل طريقتني مها الطريقة الكيفية 
(Kuantitatif) و الطريقة الكيفية .(Kualitatif)  هي طريقة البحث اليت تستغين عن
احلساب واألرقام فإهنا يكون فيها  (Kuantitatif)األرقام العديدة. وعكسه طريقة كمية 
 العددية.
 .(Kuantitatif)الباحثة هي طريقة الكمية  متكانت طريقة البحث اليت استخد
 Examplesبيق طريقة مثل بدون مثل "طلكمية لنيل البياانت عن فعالية توإن الطريقة ا
Non Examples " صورة املتسلسلة "البوسيلةImage Series"  لرتقية مهارة الكتابة
 .الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية الثانية سيدوارجولطالب 
 ثفروض البح-2
                                               
 يترجم من: 38 
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal 3 
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فروض البحث هو إجابة مؤقتة على مسألة البحث حىت مثبتة ابلبياانت     
( وفروض Haوفروض البحث نوعان مها فروض البحث البدلية )  39اجملموعة.
 .(Hoالبحث الصفرية )
 (Haالفرضية البدلية ) (أ)
( Variabel X)هذه الفرضية أن فيها الفعالية بني متغري مستقل   
يف  (Variabel X). أما متغري مستقل (Variabel Y)ومتغري غري مستقل 
 Examples Nonبيق طريقة مثل بدون مثل "طفعالية ت هيهذا البحث 
Examples " صورة املتسلسلة "البوسيلةImage Series ومتغري غري "
الفصل يف هذا البحث مهارة الكتابة لطالب ( Variabel Y)مستقل 
السنة الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية الثانية سيدوارجو 
 .2020-2019الدراسية 
 (Ho)الفرضية الصفرية  (ب)
هذه الفرضية ألن فيها ليست العالقة بني متغري مستقل   
(Variabel X ) ومتغري غري مستقل(Variabel Y.)  لصفرية يف اوالفرضية
بيق طريقة مثل طفعالية ت عدم ترقية مهارة الكتابة بعد هذا البحث هي
صورة املتسلسلة ال" بوسيلة Examples Non Examples"بدون مثل 
"Image Series الفصل الثامن ابملدرسة " لرتقية مهارة الكتابة لطالب
-2019الدراسية  السنة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية الثانية سيدوارجو
2020 . 
 جمتمع البحث وعينته-3
 جمتمع البحث (أ)
                                               
 يترجم من: 39 
Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2010), Hal 73-74 
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جمتمع البحث هو مجيع املقاصد يف البحث.إذا أرادت املالحظة   
عدد جمتمع  40مجع عناصر يف والية املالحظة فيسمى مبالحظة اجملتمع. 
وأما اجملتمع يف هذا الطالب يف الفصل الثامن هو ثالمثائة ومخس واربعون 
د من الصفوف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية أحهو فالبحث 
اليت تتكون من تسعة فصال ، ولكل فصل تسعة  .احلكومية الثانية سيدوارجو
 وعشرون طالب.
 عينة البحث (ب)
أما عينة البحث هي جزء من جمتمع البحث أو بعض من الذي   
الباحثة يف نظرا إىل كثرية األفراد يف جمتمع البحث أحد   41يكون انئبا منه.
الفصل الثامن "ف" ليكونون انئبني عنهم. أما الطريقة املستخدمة يف هذه 
( العينة القصدية Purposive Samplingالبحثة هي يف هذا الصف التجريب )
 الطبقية.
( تعين Purposive Samplingواستخدمت الباحثة عينية قصدية )  
املصروفات حىت ال  من وجود األغراض املعينة لعذر خمدود الوقت وقدرة
طالبا ليكون العينة أو فصال  29ميكن أخذ العينة الكبرية. وأخذت الباحثة 
 واحدا.
 متغري البحث-4
متغري البحث هو النشيط الختبار الفرضية يعين يناسب بني النظرية والواقع. أما       
واملتغري يف هذا تقسيم املتغري البحث : متغري املستقل ومتغري املراقبني ومتغري الوسيط. 
 البحث يعين:
متغري املستقل : متغري مؤثر أو السبب يف التغيري أو اإلصابة  متغري غري   (أ
غري املستقل يف هذا البحث هو  فعالية تطبيق . واملتxمستتقل يسمى متغري 
                                               
 130نفس المراجع ، ص.  40 
 يترجم من: 41 
S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal 121 
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صورة املتسلسلة ال" بوسيلة Examples Non Examples"طريقة مثل بدون مثل 
"Image Series". 
.  واملتغري غري yمتغري غري املستقل : املتغري أيثر املتغري األخر يسمى متغري   (ب
 املستقل يف هذا البحث هي مهارة الكتابة.
 
 طريقة مجع البياانت-5
البياانت هي كل ما حتتاج إليه الباحثة يف هذا البحث. أما الطريقة اليت         
 فما يلي: الباحثة جلميع البياانت يف هذا البحث استخدمت
 (observasi)طريقة املالحظة  (1
الباحثة يف اكتساب اخلربات واملعلومات  متهي طريقة استخد  
من خالل ما تشاهد أو تسمع منه. يف املالحظة أن يكون ابستعمال 
االختبار واإلستفتاء واألرقام والصورة. طريقة املالحظة هي مجع البياانت 
وتكون املالحظة مباشرة   42ابلستخدام العيون مباشرة دون اآلالت األخرى.
الطريقة للحصول على البياانت عن مهارة  تستخدم هذه وغري مباشرة.
 احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل الالكتابة لطالب 
 .سيدوارجو
لنيل املعلومات عن عملية التدريس هبذه الطريقة تريد الباحثة   
تطبيق طريقة مثل بدون بأن تعريف اللغة العربية لطالب الفصل الثامن و 
" Image Series"صورة املتسلسلة البوسيلة " Examples Non Examplesمثل "
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل اللرتقية مهارة الكتابة لطالب 
 سيدوارجو. احلكومية الثانية
 (wawancara)طريقة املقابلة  (2
                                               
 يترجم من: 42 
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal 175 
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املقابلة هي عملية لنيل البياانت بطريقة احملاورة بني املقابل واملقابل 
وهذه الطريقة ترجوا الباحثة أن تسأل  43للحصول على معلومات من املقابل.
رئيس املدرسة لنيل البياانت عن املدرسة منها : اتريخ املدرسة وعدد إىل 
املدرسني والتالميذ وبرامج اليت تساعد تدريس اللغة العربية هبا، وال تنسى إىل 
ى املعلومات عن عملية املدّرسة الذي يعلم يف الصف املقصودة، للحصول عل
التدريس اللغة العربية . وسألت الباحثة الطالب عن تدريس اللغة العربية قبل 
" بوسيلة Examples Non Examples"تطبيق طريقة مثل بدون مثل وبعد 
 " لرتقية مهارة الكتابة.Image Seriesصورة املتسلسلة "ال
 (tes)طريقة اإلختبار  (3
سئلة أو األدوات األخرى هو بعض األ طريقة اإلختبار   
املستخدمة لقياس املهارة واملعرفة والقدرة واملوهبة اليت ميتلكها األفراد أو 
 اجملموعات.
الباحثة طريقة االختبار يعين االختبار القبلي  تخدماست هذا البحث 
واالختبار البعدي. أما االختبار القبلي هو جيري قبل بداية الربانمج التعليمي 
قبل استخدام الربانمج  ملعرفة مستوى الطالب اللغوي أو كفائهم اللغوية
ة أما االختبار البعدي هو جيري بعد انتهاء الربانمج التعليمي ملعرفالتعليمي.
مدى التطوير، التقدمي وزايدة اللغوي الذي أجنزه الطالب بعد استخدام 
الربانمج التعليمي. ونتيجة هذا االختبار تقارن بنتيجة االختبار القبلي ملعرفة 
 مدى الفرق بينها.
يف هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار يعين إختبار   
األمناط وإختبار بعدي ( قبل تطبيق أسلوب تدريباط pretestقبلي )
(postestتطبيق أسلوب تدريباط األمناط. وهذه الطريقة استخدمت  ( بعد
فعالية و الباحثة لنيل البياانت عن مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن 
                                               
 .155نفس المراجع. ص  43 
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" بوسيلة الصورة Examples Non Examplesتطبيق طريقة مثل بدون مثل "
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامن" الفصل الImage Seriesاملتسلسلة "
   .سيدوارجو احلكومية الثانية
 (dokumentasi)الواثئق  (4
هي طريقة مجع البياانت مصدرها املكتوبة والكتب واجملالت   
هذه الطريقة لنيل البياانت  44واجلرائد والبحوث املوجودة واحلكاايت وغريها.
طريقة مثل بدون فعالية تطبيق عن معلومات املدرسة والواثئق عن النتائج 
 Image" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Examples Non Examplesمثل "
Seriesتوسطةدرسة اململاب ثامن" لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل ال 
 سيدوارجو. احلكومية الثانيةاإلسالمية  
 بنود البحث-6
الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت  متبنود البحث هو آلة أو األدوات استخد      
 الباحثة البنود اآلتية : استخدمتتدعم عملية البحث. و 
فعالية تطبيق طريقة مثل بدون مثل صفحة املالحظة ملعرفة عملية التعليمة  (أ)
"Examples Non Examples"  صورة املتسلسلة البوسيلة"Image Series" 
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل اللرتقية مهارة الكتابة لطالب 
 .سيدوارجو احلكومية الثانية
 املبادئ التوجيهية للمقابلة وتسجيل الصور والتسجيالت الصوتية.  (ب)
االختبار استخدمت الباحثة اإلحتبار ملعرفة نتائج درس الطالب خاصة  (ج)
 يف الكتابة. استخدمت الباحثة آبلة جمموعة األسئلة وصفحة التقومي.
                                               
 يترجم من :44 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi 
Pustakarya, 2012), Hal 131 
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توبة والصور يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت واملعلومات عن للواثئق املك (د)
 ".Image Seriesبوسيلة الصورة املتسلسلة " املدرسة اليت تعليم اللغة العربية
 حتليل البياانت-7
حتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي البحث. يف هذا      
احلقائق الكمية، وهي احلقائق من األرقام ابلطريقة الفرصة قدمت الباحثة 
 45اإلحصائية.
الباحثة لتحليل البياانت فعالية تطبيق طريقة مثل بدون مثل  استخدمت      
"Examples Non Examples " صورة املتسلسلة "البوسيلةImage Series"  لرتقية مهارة
 احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل الالكتابة لطالب 
 استخدمتز الذي و ز املأوية. وأما الرمو و رم (T-Test)ز اختبار و . والرمسيدوارجو
 ثة هي:حالبا
 (Prosentaseز املأوية )و رم (أ)
فعالية تطبيق طريقة مثل بدون مثل عن  تناالبيالتحليل  (p)ية ز املأوو مر 
"Examples Non Examples" بوسيلة صورة املتسلسلة "Image Series"  لرتقية
احلكومية اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل المهارة الكتابة لطالب 
 هي :ت ونااالستبيالباحثة بطريقة اعليه ل حصي لذا سيدوارجو الثانية
 
P = 
𝐅
𝐍
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
 البيان :
P = النسبة املأوية 
 = F تكرار اإلجابة(Frekuensi) 
= N 46عدد املستجيبني 
                                               
 ترجم من :45 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), Hal 50 
 يترجم من :46 
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 ،لعلميفرتاض االت اجملموعة وحتقيق اناالبييني يف حتليل التعالتفسري واما أ 
 يكونطا فيما يلي :أرسيمي رقدمته سوهاي لذاملقدار الباحثة افتستعمل 
 ممتاز 81 -100
 جيد جدا 71 – 80
 جيد 61 – 70
 انقص 41 – 60
 راسب 40 – 0
 
 (T-Test)القارنة ز  ومر   (ب)
ز ولرما الباحثة هذا استخدمت "t-test"يضا أيسمى املقارنة ز ومر
 Examplesفعالية تطبيق طريقة مثل بدون مثل "نة رعن مقااملعرفة لنيل 
Non Examples "" بوسيلة صورة املتسلسلةImage Series"  لرتقية مهارة
احلكومية اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب ثامنالفصل الالكتابة لطالب 
 .سيدوارجو الثانية
 
 : ”T-Tes“ز املقارنة و وأما رم
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان :
المقارنة  = t0 
= 𝑀𝐷  املتوسطة  (Mean)  من متغريx الفرقة التجريبية( واحلصول( 
                                                                                                                                
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1997), hal 
41 
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    = 𝑆𝐸𝑀𝐷  اإلحنراف املعياري من متغريx الفرقة التجريبية( ومن( 
 لصيغة.) الفرقة املراقبة( واحلصول على ا y متغري   
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام  (T-Test)ز اإلختبار قبل الدخول يف رم
 هبا، وهي :
 ز :و برم MD Mean of Difference))يطلب  (أ)
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 ز :و برم Standar Defiasi يطلب (ب)
  
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
 
 ز :و برم  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 ز :و برم t0)د( بطلب 
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
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 الباب الرابع
 الدراسة امليدانية
الفصل األول : حملة اترخيية عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 
 سيدوارجو
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجوهوية -أ
  هوية املدرسة -1
 سيدوارجو 2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  :   اسم املدرسة
 351500041211: رقم احصاءات املدرسة
 20582181رقم أصل املدرسة القومية:
  8975433( 031: )   رقم اهلاتف
 (A: "أ" )   االعتماد
 ، كراين سيدوارجو1الشارع جونواغي النمر   :   العنوان
 : جاوى الشرقية    الوالية
 61262:   الرمز املديرية
 2m 6666:   مساحة األرض
    mtsn_krian@yahoo.co.id :    املناء
 عبد الغفور املاجستري  :  رئيس املدرسة
 S 2:   الرتبية النهائية
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو درسةأتسيس املاتريخ -ب
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قامت املدرسة للمعلمني واملعلومات تسكن يف موجوسانرتين   1967السنة  -1
 كراين.
املدرسة للمعلمني واملعلومات صرت مدرسة لرتبية املعلم  1970ويف السنة  -2
ابلرسالة املقرر وزير الشؤون الديين احلكومية حتتوي على اربعة سنة الدراسة 
اغوستوس، هذا هو بفضل من  1التاريخ  1970السنة  163الدنية النمر 
املنظمات السياسية واملنظومات اجملتمع اإلسالمسة ومجعية رائيس املدرسة 
 اإلبتيدائية النواحي كراين وموافقه رئيس دائرة سيدوارجو.
علم الديين احلكومية صارت تربية امل 1978 – 1979يف السنة الدراسية  -3
مدرسة اثنوية حكومية كراين على أسس رسالة املقرر وزير الشؤون الدنية 
ابلطويل التعليم ثالث سنوات، يف الشارع  1978السنة  163النمر 
 كراين.  33موجوسانرتين النمر 
انتقلت املدرسة الثانوية املدرسة  1985 -1984يف السنة الدراسية  -4
 1ين خاص هبا ابلعنوان الشارع جونواغي النمر احلكومية كراين إىل مب
 .0318975433سيدوارجو اهلاتف 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو درسةاملإمكاانت يف -ج
 املواقع االسرتاتيجي للمدارس اليت بعيدة كل بعض عن الضوضاء. -1
توسطة يثبت اهتمام الطالب يف أبوالدهم وبناهتم للدراسة يف املدرسة امل -2
 سيدوارجو الطالب الذين لديهم مآخذ عالية. 2اإلسالمية احلكومية 
إن نتائج خترج الطالب يف االمتحان الوطين يف السنوات اخلمس املاضية   -3
 ومتزيت على املستوى املقاطعة. % 100كانت دائما 
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على األقل لديهم  %29وقد مت التصديق على تسعني املئة من املعلمني و  -4
 2Sشهادات 
( والتعليم القائم على التميز احمللي SKMكمدرسة إلدارة املدارس املستقلة ) -5
(PBKL) 
كمدرسة تنفد مركز مصادر التعلم مع الرتكيز على استخدام تكنولوجيا  -6
 املعلومات واالتصاالت.
مت هتجيز غرفة التعليم جزئيا بتكييف اهلواء ومرافق التعلم القائمة على  -7
 واالتصاالت يف أداء واجباهتم.تكنولوجيا املعلومات 
تكنولوجيا  استخدام تسعون يف املئة من املعلمني والعاملني يف جمال التعليم -8
 املعلومات واالتصاالت يف أداء واجباهتم.
املدارس لديها ابلفعل مرافق والوصول إىل اإلنرتنت مع جودة اننقاط الساخنة  -9
 اليت تصل إىل منطقة املدرسة أبكماهلا.
 رض اليت تسمح ابلطوير املدرسي. امتالك األ -10
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو درسةاملرؤية وبعثة -د
 (Visiرؤية املدرسة ) -1
 "متفوق يف األخالق الكرمية ومقدم اإلجناز"  
 مؤشرات اإلجناز يف الرؤية املذكورة على النحو التايل:
املدرسي من خالل تنفيذ القيم الديين زايدة إلميان والتقوى يف مجيع أحناء اجملتمع  (1
 يف احلياة اليومية.
 حتقيق املتعلمني على أنه إنسان يتخالق ابالخالق الكرمية والشخصية. (2
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زايدة روح الوطنية والدولة من خالل تطوير األنشطة حب الوطن واألمة  (3
 واإلنظباط واملسؤولية.
 العلوم والتكنولوجيا. قيق املتعلمني املبدعني واملبتكرين وحيتوى على اتقانحت (4
 إلنتاج املتخرجني الذين يتفقون يف األكادميية وغري األكادميية. (5
زايدة املعارف واملهارات وإبداع املتعلمني يف تطوير التميز احمللي إىل توفري واحد  (6
 بنفس حياهتم يف اجملتمع.  
 (Misiبعثة املدرسة ) -2
كومية الثانية سيدوارجو لتخقيق رؤية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احل     
 لديهم املنشود فمعني يف البعثة على النحو التايل:
 ممارسة تعاليم اإلسالم حبيث يصبح من املتقني ابهلل حق تقواه. (1
غرس روح التميز للدراسة مستقلة بشكل مكثف جلميع املواطني يف املدارس  (2
 وفقا ألمكاهنا.
 وذلك لتطوير األمثل.تشجيع ومساعدة كل طالب على االعرتاف قدراته،  (3
لتعزيز وتشجيع التميز يف جمال اللغة اإلجنليزية والعربية وتطبيق العلم  (4
 والتكنولوجيا بوجود حب القراءة والكتابة والتحدث.
تشجيع املتخرجني العاملني واإلجنازين واالنضباطني  ويتخالقون ابألخالق  (5
 الكرمية.
ريقة مسؤولية وفقا تطوير مواقف التسامح ملمارسة حقوق وواجبات بط (6
 أبحكام االجتماعية اليت تطبيق يف اجملتمع.
خلق بيئة التعلم القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البيئة املدرسية  (7
 املناسبة لتنمية العلوم والتكنولوجية منطقيا، انقدة وخالقه.
 زايدة إمكاانت يف جمال الفنون والثقافة جلميع افراد املدرسة كلها. (8
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نفيذ التعلم والتوجية الفعاىل حبيث يكون لكل طالب يطور ابلشكل األمثل ت (9
 وفقا على إمكاهنا.
 واملوظفني والطالب فيها أحوال املعلمني-ه
يف  واملوظفني والطالب علمنيامليف هذا الباب عن أحوال شرحت الباحثة      
 كما يلي :  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
 ( 4،1اللوحة )
  سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية  توسطةاملاهليكل التنظيمي يف املدرسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رئيس املدرسة
املاجستريجوماكر   
 جلنة املدرسة
 رئيس الشؤون اإلدارة
 آرين أفاندي
 انئب رئيس
 الفسم
الوسائل : 
 نور هداية
 انئب رئيس
 الفسم
 ميا أفناين
 املاجستري
انئب رئيس 
 الفسم
الطالب 
والطالبات : 
حممد أمري 
 املاجستري
انئب رئيس 
ة املنهاج الدراس
: جماهدين 
 املاجستري
ملرئيس املع مانئب القس املكتبة  دينةتربية امل   
 
 املدرس
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 أحوال املعلمني واملوظفني  (1
يتوسع البحث عرضت الباحثة املعلومات عن عددهم وظيفتهم. ولكي ال      
املعلمون يف هذه املدرسة متخرجون من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو 
 غريها. وملعرفة أحواهلم جتعل الباحثة اجلدول، اجلدول كما يلي :
  (4،2)اللوحة 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية يفقائمة املدرسني واملوظفني 
 2020-2019دراسة العام كومية الثانية سيدوارجو احل
 الرتبية مجلة النساء الرجل مدرس و موظف رقم
مدرسة    
 العالية
مدرسة 
 الثانوية
غ
 ير
 - - - - PNS   15 31 46 31 15 املدرسني .1
املدرسني غري  .2
PNS 
3 2 5 5 - - - - - 
 2 3 2 1 - - 12 4 8 املوظف احلكومي .3
املوظف غري  .4
احلكومي والبستين 
 والضابط أمن
         
 الطالب
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  30 41 71 43 15 1 2 3 2 
 
( عن أحوال يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 4،2اللوحة )        
سيدوارجو هذا مجيعا ال يكون اثبتا كل السنة ولكن متغيري بنسبة أحوال املعلمون يف 
 جناحهم يف التعلم.
املعلمون يف هذه املدرسة من أية اجلامعة، من اجلامعة احلكومية أو غريها.وملعرفة        
 أحواهلم جتعل الباحثة اجلدول، اجلدول كما يلي : 
 (4،3)اللوحة 
 
 الوظيفة املادة أمساء املعلمني رقم
 رئيس املدرسة اللغة العربية عبد الغفور املاجستري .1
 معّلم الوطنيةالرتبية  مستعني .2
 معّلم الرايضيات احلاج أري دارمنطا املاجستري .3
 معّلم الرتبية الوطنية ميم اح .4
 معّلم عربيةاللغة ال محد هديةأ .5
 معّلمة القرآن احلديث احلاجة مصليحة .6
 معّلمة الرايضيات رفعة احملمودة .7
 معّلمة الرايضيات سري هريين .8
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 معّلمة علم اإلجتماعية سوفارتيهاحلاجة هند  .9
 معّلمة القرآن احلديث ويويك عينة الويداد .10
 معّلمة علم اإلجتماعية يوارليك 11
 معّلمة علم العامل احلاجة استيعادة 12
 معّلمة جنليزيةاللغة اإل التفائل عليا 13
 معّلمة علم العامل ريتا هيايت 14
 معّلم علم العامل احلاج مؤيت علي 15
 معّلمة علم العامل سري رتنا ويداهاروين 16
 معّلم اللغة اإلندونيسية كامبايل 17
 معّلمة الرتبية اجلسمية سوين ادري ويداينتو 18
 معّلمة علم اإلجتماعية احلاجة أمي بدرية 19
 معّلمة القرآن احلديث احلاجة مثرة اهلدااي 20
 معّلمة الرتبية اجلسمية سري آكوايت 21
 معّلمة علم اإلجتماعية سوسيانة 22
 معّلمة القرآن احلديث نور هداية 23
 معّلمة علم اإلجتماعية سييت معروفة 24
 معّلمة جنليزيةاللغة اإل ملتزمية 25
 معّلمة اللغة اإلندونيسية  سوراين 26
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 معّلمة الرايضيات مييا أفييانيت 27
 معّلمة عقيدة األخالق سييت خري الفائزة 28
 معّلمة علم اإلجتماعية أمي جنارة املسعادة 29
 معّلمة اللغة اإلندونيسية آران حسىن نغسيه 30
 معّلم اللغة العربية احلاج أمحد جماهد 31
 معّلمة وجيهاتتالإرشادات و  ريرين نويل أيدا 32
 معّلمة عقيدة األخالق نور شفعة اهلداية 33
 معّلمة اللغة اإلجنليزية مرفوعة نفيعة 34
 معّلمة الفقه عني الرائيحة 35
 معّلمة علم العامل أمي نور حيايت 36
 معّلمة وجيهاتتالإرشادات و  هرا سوكيانيت 37
 معّلمة الفقه سولستيووايت 38
 معّلمة وجيهاتتالإرشادات و  أنية نوفيانيت 39
 معّلمة الفقه سييت أمي طرحية 40
 معّلم اللغة العربية شافع النقصى ابندي 41
 معّلمة اللغة اإلجنليزية آنيتا إرا وايت 42
 معّلمة اللغة العربية ةآيل مفيدة املاجستري  43
 معّلمة اترخ اإلسالمية نور فاردة 44
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 معّلم فنون الثقافة مر مزكيأ 45
 معّلم اترخ اإلسالمية نصر اخلري 46
 معّلمة الفن والثقافة نور وائحة إمسالية 47
 معّلمة علم اإلجتماعية حريستيانغسيهأفريليا  48
 معّلم الرايضيات حممد أمري اهلداية 49
 معّلمة اترخ اإلسالمية دةنور فري 50
 معّلم اللغة اجلاوية أديتيا ريزلدي 51
 
 أحوال الطالب (2
عدد طالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية و عن أحوال الطالب     
طالبا، وعدد طالب يف الصف الثامن الذي جعلتهم  987الثانية سيدوارجو كله 
 الباحثة كعينة البحث وتفصيلها كما األيت :
 (4،4)اللوحة 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة  دد الطالب يفع
 سيدوارجوالثانية 
 
 اجملموع النساء الرجل الفصل الرقم
 321 169 141 السابع .1
 345 190 155 الثامن .2
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 310 180 141 التاسع .3
 
 أحوال الوسائل التعليمية (و
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذه الوسائل تساعد كثري للطالب لفهم الدرس.    
والوسائل التعليمية اليت تستعمل يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية 
 سيدوارجو كما يلي :
 (4،5)اللوحة 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجوالوسائل التعليمية يف 
الواسع  الوسائل التعليمية الرقم
(2m) 
 احلال العدد
 جيد - 6703 البناء .1
 جيد 26 1782 غرفة التعليم .2
 جيد 4 264 غرفة املعمل .3
 جيد 12 36 محام .4
غرفة رئيس املدرسة أو  .5
 غرفة السكريرتية
 جيد 1 242
 جيد 1 48 وكيل الرئيس غرفة .6
 جيد 1 96 غرفة املعلم .7
 جيد 1 48 غرفة املساعدة .8
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 جيد 1 30 غرفة التنظيم الطالب .9
 جيد 1 34 غرفة اإلرشاد 10
 جيد 1 160 القاعة 11
 جيد 1 150 املسجد 12
 جيد 1 12 مركز البواب 13
 جيد 4 72 مطعام 14
 جيد 1 136 املكتبة 15
 جيد 2 40 التعاونيةغرفة مجعية  16
 جيد 1 732 امليدان 17
 
 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها
مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -أ
 الثانية سيدوارجو
درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاأن األغراض من تعليم اللغة العربية عرفنا     
هي اكتساب الطالب على أربعة مهارات يعين مهارة اإلستماع  سيدوارجوالثانية 
 ومهارة الكالم ومهارة القرائة ومهارة الكتابة.
وانلت الباحثة البياانت عن الكفاءة اللغؤية للطالب يف الفصل الثامن "ف"      
العربية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو، وكانت مهارهتم اللغة 
 ضعيفا، خاصة مهارة الكتابة، وذلك أوضح جبوابة السؤال إما شفواي او حتريراي.
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وإضافة إىل بياانت املقابلة مع بعض الطالب، عرفت الباحثة بعض مشكالهتم      
يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف تدريس الكتابة هم يشعرون الكتابة صعب جدا 
لكلمة أو مجلة جبيد وصحيح. يف تدريس حىت ال يستطيع الطالب أن يكتب ا
الكتابة، نقيص طريقة اجلديدة ونقيص استخدام وسائل التعليمية. ولكن حينما 
يدّرس املعلم درس اللغة العربية بطريقة املتنوعة صارت اخلطوات التدريسة جيدا 
ويشعرون الطالب بسعيدة وهلم مهة كبرية. لذا ينبغي علينا أن يوسعوا يقدر اسطاعنا 
 يف تدريس الكتابة لتعلم اللغة العربية أبحسن طريقة والوسيلة.
مجعت الباحثة البياانت عن مهارة الكتابة لدى الطالب مبدرسة املتوسطة      
 اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو ابعتبار اإلختبار يف الفصل الثامن "ف". 
 ا يلي:نتائج االختبار القبلي للطالب يف الفصل الثامن "ف" كم
 (4،6)اللوحة 
 نتائج االختبار القبلي للفصل "ف"عن 
 االختبار الفبلي أمساء الطالب الرقم
 70 أدندا سلسبال فوتري فرتوي 1
 70 أذليا ارفيا الكسنا 2
 75 عئيشة رامحادين 3
 65 أنندات فريسيال أواتما 4
 60 أنديين فراستياين 5
 75 أيندا امليا دوي 6
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 75 رامحادا فندا ليلي  7
 75 دينا رزقيا رمحة 8
 70 آكا مركي لستاري هرينتو 9
 85 فادية بلكيس 10
 85 فردا سوفياين مطمئنة 11
 55 علما لطفية 12
 50 إنداه دايلوفا 13
 45 إمسي لورا ازكياه 14
 80 كمالية خفصة جوهراة 15
 60 كياان أوليا اندراي 16
 70 كراان سلي رامدين 17
 70 مولدايمااي  18
 55 نبيال ازراي اندراين فوتري 19
 55 نيلة احلسنة 20
 55 نتاشا دكا اوليا 21
 50 نفا يوليا رزايان 22
 55 نيفا جهيا كسوما 23
 56 نيالم جهيا كسوما 24
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 57 نسران مفيدة رفعات 25
 50 نور خفيفة 26
 85 نرين سندرينا 27
 70 نريسا انداه سفريا 28
 70 فرامتا رايان آكا 29
 1893 جمموعة
 65،2 متوسط
 
 وهذه اللوحة ملعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطالب.      
 (4،7)اللوحة 
  مستوى النتائج وتقدير للطالبعن أحوال 
 تقدير نتيجة رقم
 ممتاز 81 -100 1
 جيد جدا 71 – 80 2
 جيد 61 – 70 3
 انقص 41 – 60 4
 راسب 40 – 0 5
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 الباحث تقدمي إلتقان املأوية ابلنسبة نتائج تقدير انحية من الطالب عدد ملعرفة
 :يلي كما
 (4،8)اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
 
 .القبلي االختبار يف املتوسطة نتيجة على هذه ابلنظر، اجملموعة البياانت على بناء
حصلوا درجة  الطالب من 13،8%  يدل و ،"درجة "ممتاز على حصلوا %10،3
، "انقص"  درجة حصلوا44،9%و، "جيد"  درجة حصلوا 31،0%و ،جدا" "جيد
 يكون حصلوا على درجة "راسب". الو 
صورة ال بوسيلة "examples non examples " مثل بدون مثلطريقة تطبيق   -ب
لطالب الفصل الثامن ابملدرسة  لرتقية مهارة الكتابة "Image Seriesاملتسلسلة "
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
  10،3% 3 ممتاز 81 -100 1
 13،8% 4 جيد جدا 71 – 80 2
 31،0% 9 جيد 61 – 70 3
 44،9% 13 انقص 41 – 60 4
 - - راسب 40 – 0 5
 100% 29 اجملموع
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 مثل بدون مثل "examples non examples "طريقة  يف تطبيق بدأت الباحثة     
لطالب الفصل الثامن  لرتقية مهارة الكتابة "Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة
فتتكون من ثالثة خطوات  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
 منها املقدمة واألنشطة الرئيسية واالختتام، فما يلي :
 املقدمة األول
 دخلت الباحثة يف الفصل الثامن الطبيعية "ف". (أ)
ألقت الباحثة السالم على الطالب بقول "السالم عليكم ورمحة هللا  (ب)
 وبركاته".
 يقرؤون الدعاء معا يف أول التعليم بقرأة "بسم هللا". (ت)
سألت الباحثة عن حال الطالب بقول "كيف حالكم؟" وجيب  (ث)
 الطالب "احلمد هلل خبري وعافية".  
تعارف الباحثة مع الطالب مث سألت الباحثة إىل الطالب "من مل  (ج)
 حيضروا هذا األن؟". وجنبوا "كل احلاضرون".
سألت الباحثة إىل الطالب "ماذا درسنا األن؟" فأجابوا "درسنا األن  (ح)
مث "املهنة" بية"، مث سألت الباحثة "أي املوضوع؟" فأجابوا اللغة العر 
 سألت الباحثة "وأي املهارة؟" فأجابوا "مهارة الكتابة".
مث تشرح الباحثة عن األهداف تعليم مهارة الكتابة وأنشطة التعليم  (خ)
 وفوائد يف احلياة.
 األنشطة الرئيسيةالثاين 
 تشرح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة. (أ)
 مث تعطي الباحثة املفردات اجلديدة لطالب عن املوضوع "املهنة"  (ب)
 examples nonوتعرض الباحثة عن املادة "املهنة" ابستعمال الطريقة  (ت)
examples. 
الصورة  تعرض الباحثة  (ث)
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 يفهموا الطالب مضمون الصورة. مث Image Seriesبوسيلة التعليم 
 "املهنة"     
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة للفرق، ولكل فرق طالبان حىت ثالث طالب.تقسم  (ج)
 ة.الطالب إلهتمام أو لتحليل الصور  الفرصة إىل باحثةعطي الت (ح)
 .ولكل فرقة هلا مباحثة وحتليل مث يكتب من نتيجة (خ)
 امتةاخلالثالث 
 examples تعطي الباحثة اخلالصة من املادة عن مادة الكتابة بطريقة (أ)
non examples. 
 ثة الطالب على فهم مواد اآلتية.أتمر الباح (ب)
 ختتم الباحثة الدرس بقراءة احلمدله ابلدعاء مث إلقاء السالم. (ت)
2 .  1.  
4 . 3.  
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بوسيلة   examples non examplesختلص الباحثة أبن طريقة   
محاسة ومرحية ونتيجة الطالب الفصل يرتفع  Image Series التعليم
الثامن "ف" يف مهارة الكتابة. وترجو الباحثة سوف تعليم اللغة العربية 
بوسيلة   examples non examplesيستطيع أن يستخدم هذه طريقة 
  خصوصا يف تعليم مهارة الكتابة.  Image Series التعليم
صورة ال بوسيلة examples non examples " مثل بدون مثل "تطبيق طريقة فعالية  -ج
لطالب الفصل الثامن ابملدرسة  لرتقية مهارة الكتابة "Image Seriesاملتسلسلة "
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو
صورة ال بوسيلة examples non examples " مثل بدون مثل "ملعرفة فعالية طريقة    
لطالب الفصل الثامن ابملدرسة  مهارة الكتابةلرتقية  "Image Seriesاملتسلسلة "
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو استخدمت الباحثة اختبارين ومها 
(. أما االختبار القبلي فيجري Postest( واالختبار البعدي )Pretestاالختبار القبلي )
صورة املتسلسلة ال بوسيلة  examples non examples " مثل بدون مثل "قبل طريقة 
"Image Series"  لرتقية مهارة الكتابة. وأما االختبار البعدي فهو جيري بعد طريقة" 
 "Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة examples non examples " مثل بدون مثل
لرتقية مهارة الكتابة. نتائج هذان االختبارين املقارنة الطالب الفصل الثامن ابملدرسة 
البعدي القبلي و وسطة اإلسالمية احلكومية الثانية سيدوارجو. وحصلت من االختبار املت
  النتيجة الطالب كما يلي :
 
 (4،9)اللوحة 
 نتائج االختبار القبلي للفصل "ف" أحوال
 االختبار الفبلي أمساء الطالب الرقم
 70 أدندا سلسبال فوتري فرتوي 1
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 70 أذليا ارفيا الكسنا 2
 75 رامحادينعئيشة  3
 65 أنندات فريسيال أواتما 4
 60 أنديين فراستياين 5
 75 أيندا امليا دوي 6
 75 دا فندا ليلي رامحا 7
 75 دينا رزقيا رمحة 8
 70 آكا مركي لستاري هرينتو 9
 85 فادية بلكيس 10
 85 فردا سوفياين مطمئنة 11
 55 علما لطفية 12
 50 إنداه دايلوفا 13
 45 لورا ازكياهإمسي  14
 80 كمالية خفصة جوهراة 15
 60 كياان أوليا اندراي 16
 70 كراان سلي رامدين 17
 70 مااي مولداي 18
 55 نبيال ازراي اندراين فوتري 19
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 55 نيلة احلسنة 20
 55 نتاشا دكا اوليا 21
 50 نفا يوليا رزايان 22
 55 نيفا جهيا كسوما 23
 56 نيالم جهيا كسوما 24
 57 نسران مفيدة رفعات 25
 50 نور خفيفة 26
 85 نرين سندرينا 27
 70 نريسا انداه سفريا 28
 70 رايان آكا فرامتا 29
 1893 جمموعة
 65،2 متوسط
 
 الباحث تقدمي إلتقان املأوية ابلنسبة نتائج تقدير انحية من الطالب عدد ملعرفة
 :يلي كما
 (4،10)اللوحة 
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
  10،3% 3 ممتاز 81 -100 1
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 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
 .القبلي االختبار يف املتوسطة نتيجة على هذه ابلنظر، اجملموعة البياانت على بناء
حصلوا درجة  الطالب من 13،8%  يدل و ،"درجة "ممتاز على حصلوا %10،3
، و "انقص"  درجة حصلوا44،9%و، "جيد"  درجة حصلوا 31،0%و ،جدا" "جيد
  يكون حصلوا على درجة "راسب". ال
 "examples non examples طريقة " عن البعدي االختبار يف الطالب نتيجة أما   
 فكما يلي :"  Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة مثل بدون مثل
 (4،11)اللوحة 
 "ف"أحوال نتائج االختبار البعدي للفصل 
 االختبار الفبلي أمساء الطالب الرقم
 78 أدندا سلسبال فوتري فرتوي 1
 75 أذليا ارفيا الكسنا 2
 80 رامحادين عئيشة 3
 75 أنندات فريسيال أواتما 4
 75 أنديين فراستياين 5
 13،8% 4 جيد جدا 71 – 80 2
 31،0% 9 جيد 61 – 70 3
 44،9% 13 انقص 41 – 60 4
 - - راسب 40 – 0 5
 100% 29 اجملموع
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 86 أيندا امليا دوي 6
 88 دا فندا ليلي رامحا 7
 90 دينا رزقيا رمحة 8
 85 آكا مركي لستاري هرينتو 9
 90 فادية بلكيس 10
 95 فردا سوفياين مطمئنة 11
 78 علما لطفية 12
 76 إنداه دايلوفا 13
 75 لورا ازكياهإمسي  14
 90 كمالية خفصة جوهراة 15
 80 كياان أوليا اندراي 16
 80 كراان سلي رامدين 17
 90 مااي مولداي 18
 75 نبيال ازراي اندراين فوتري 19
 81 نيلة احلسنة 20
 75 نتاشا دكا اوليا 21
 79 نفا يوليا رزايان 22
 81 نيفا جهيا كسوما 23
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 80 نيالم جهيا كسوما 24
 77 نسران مفيدة رفعات 25
 79 نور خفيفة 26
 88 نرين سندرينا 27
 80 نريسا انداه سفريا 28
 75 رايان آكا فرامتا 29
 2356 جمموعة
 81،2 متوسط
 
يف االختبار البعدي  املأوية ابلنسبة همنتائج تقدير انحية من الطالب عدد ملعرفة
 :يلي كما القراءة ملهارة الطالب كفاءةحنو ترقية  
 (4،12)اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 38% 11 ممتاز 81 -100 1
 62،0% 18 جيد جدا 71 – 80 2
 - - جيد 61 – 70 3
 - - انقص 41 – 60 4
 - - راسب 40 – 0 5
 100% 29 اجملموع
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 و ،"ممتازة "درج على حصلوا الطالب من 38% نظرا إىل اجلدول السابق أن
  درجة على حصلوا ا"، ومنهم الجد جيددرجة " حصلوا الطالب من 62،0%  يكون
 "جيد"، وال يكون أحدهم حصل على درجة "انقص" و "راسب".
 
يها وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، ف
 الفرضيتان كما يلي :
 (Haالفرضية البدلية ) -1
ومتغري ( Variabel X)هذه الفرضية البدلية أن فيها الفعالية بني متغري مستقل        
يف هذا البحث هو  (Variabel X). أما متغري مستقل (Variabel Y)غري مستقل 
صورة البوسيلة " Examples Non Examplesبيق طريقة مثل بدون مثل "طفعالية ت
يف هذا البحث مهارة ( Variabel Y)" ومتغري غري مستقل Image Seriesاملتسلسلة "
الكتابة لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  احلكومية الثانية 
 .2020-2019سيدوارجو السنة الدراسية 
 (Ho)لفرضية الصفرية ا -2
ومتغري ( Variabel X)هذه الفرضية ألن فيها ليست العالقة بني متغري مستقل      
والفرضية الصفرية يف هذا البحث هي فعالية تظبيق طريقة  (.Variabel Y)غري مستقل 
 Imageصورة املتسلسلة "ال" بوسيلة Examples Non Examples"مثل بدون مثل 
Series الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  " لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل
 . 2020-2019السنة الدراسية  احلكومية الثانية سيدوارجو
 T-Testوملعرفة هذا الفعالية تطبيق استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعرف ابلرمز 
 كما يلي :
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t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 وأما خطوات حتليل البياانت فهي :
 ز :و برم MD Mean of Difference))يطلب  (1)
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 ز :و برم Standar Defiasi يطلب (2)
  
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍 
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
 
 ز :و برم  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  Standar Error( يطلب 3)
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
 ز :و برم t0( بطلب 4)
t0= 
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 𝑑𝑓 differensi( بطلب 5)
 الوصف :
= املقارنة       𝑡0      
=      𝑀𝐷 من متغري  املتوسطةX الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة(. 
 =  𝑆𝐸𝑀𝐷املعاري من متغري  االحنرافX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
=   ∑ 𝐷خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  
=   N   مجلة البياانت 
D     .املسافة بني قبل االختبار وما بعده = 
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𝑆𝐷     = نتيجة اإلحنراف 
Ha  = طريقة "وجود عالقة بعد تطبيق examples non examples"  مثل بدون
 ."Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة مثل
0H  = طريقة "ال وجود عالقة بعد تطبيقexamples non examples "  مثل بدون
 ."Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة مثل
(4،13) 
 حتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 النتائج أمساء الطالب رقم
D = X-Y 
2D
 
 (X) بعد (Y)قبل   
 64 8 78 70 أدندا سلسبال فوتري فرتوي 1
 25 5 75 70 أذليا ارفيا الكسنا 2
 25 5 80 75 عئيشة رامحادين 3
 100 10 75 65 أنندات فريسيال أواتما 4
 225 15 75 60 أنديين فراستياين 5
 121 11 86 75 أيندا امليا دوي 6
 169 13 88 75 دا فندا ليلي رامحا 7
 225 15 90 75 دينا رزقيا رمحة 8
 225 15 85 70 آكا مركي لستاري هرينتو 9
 25 5 90 85 فادية بلكيس 10
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 100 10 95 85 مطمئنةفردا سوفياين  11
 529 23 78 55 علما لطفية 12
 676 26 76 50 إنداه دايلوفا 13
 900 30 75 45 إمسي لورا ازكياه 14
 100 10 90 80 كمالية خفصة جوهراة 15
 400 20 80 60 كياان أوليا اندراي 16
 100 10 80 70 كراان سلي رامدين 17
 400 20 90 70 مااي مولداي 18
 400 20 75 55 نبيال ازراي اندراين فوتري 19
 676 36 81 55 نيلة احلسنة 20
 400 20 75 55 نتاشا دكا اوليا 21
 841 29 79 50 نفا يوليا رزايان 22
 676 26 81 55 نيفا جهيا كسوما 23
 576 24 80 56 نيالم جهيا كسوما 24
 400 20 77 57 نسران مفيدة رفعات 25
 841 29 79 50 نور خفيفة 26
 9 3 88 85 نرين سندرينا 27
 100 10 80 70 نريسا انداه سفريا 28
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 25 5 75 70 رايان آكا فرامتا 29
 9353 473 2356 1893 جمموعة
   81،2 65،2 متوسط
 
 يدل هذا البعدي، واالختبار القبلي االختبار نتيجة إىل ةالباحث تنظر  أن وبعد
 قبل نتائج فرق كانت .الكتابة مبهارة العربية اللغة تدريس يف الطالب ءةكفا تطور على
صورة املتسلسلة ال بوسيلة مثل بدون مثل "examples non examples طريقة " تطبيق
"Image Series  " القيمة بني املتوسطة املسافة جتد السابقةوبعده. أما بناء على اللوحة 
 : يلي فكما البعدي واالختبار القبلي االختبار
 
 (4،14)اللوحة 
 املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبلر البعدي
 
 
مقبولة مبعىن ترتقي   (Ha)و أما النتيجة األخرى تدل على أن الفرضية البدلية
مثل  "examples non examples طريقة " مهارة الكتابة للطالب الفصل الثامن بعد تطبيق
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب " Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة بدون مثل
 . سيدوارجو احلكومية الثانية
 كما يلي: (T-Test)وملعرفة هذه الفروض، استخدمت الباحثة برمز املقارنة 
 املسافة بينهما X متغري  Yمتغري 
65،2 81،2 16 
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 اخلطوة األوىل -1
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
473
29
 
16،3= 
 
 البيان :
=      𝑀𝐷 من متغري  املتوسطةX الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة(. 
=   ∑ 𝐷 خمتلفة من متغري  عددX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y )الفرقة املراقبة( 
=   N مجلة البياانت 
 ارتباط بني املتغريين -2
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =  √
9353
29
− (
473
29
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 = √322,5 − (16,3)
2  
             𝑆𝐷𝐷 =  √322,5 −265,7 
𝑆𝐷𝐷 =  √56,8 
             𝑆𝐷𝐷 = 7،5 
 اإلحنراف املعياري -3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
7,5
√29 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
7,5
√28
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𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
7,5
5,3
 
 
       1،41 =  
 
 
 برمز  𝑡0يطلب  -4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
𝑡0 =
16،3
41،1  
 
11،5=𝑡0 
          
 برمز  𝑑𝑓يطلب  -5
28=1-29=1- 𝑵 = 𝐝𝐟 
 كما يلي :    𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓  = 28مث اعطاء التفسري إىل 
 𝑡𝑡 = 1،701 %5يف درجة املغزي  -
 𝑡𝑡 = 2،467 %1يف درجة املغزي  -
  %5أو يف  %1ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
1،703>5،11< 672،4  
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 ألن  2،467و  1،701احلصول هو 𝑡𝑡 و  11،5احلصول فهو  𝑡0 أما
𝑡0أكرب من𝑡𝑡  0 (فكانت الفرضية الصفرية(H  مردودة والفرضية البدلية(Ha)   .مقبولة
 قبل لكتابةا مهارة على الطالب قدرة يفوهذا يدل على وجود فرق النتيجة 
صورة ال بوسيلة مثل بدون مثل "examples non examples "   طريقة مت استخد
 احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب "Image Seriesاملتسلسلة "
مثل بدون  "examples non examples "   طريقة مت استخد قبلوبعده  .سيدوارجو
اإلسالمية   توسطةدرسة اململاب "Image Seriesصورة املتسلسلة "ال بوسيلة مثل
 .سيدوارجو احلكومية الثانية
 طريقةتطبيق وجود فعالية والتلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن هناك 
" examples non examples" صورة املتسلسلة "ال بوسيلة مثل بدون مثلImage 
Series" سيدوارجو احلكومية الثانيةاإلسالمية   توسطةدرسة اململاب. 
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 الباب اخلامس  
 اخلامتة
 نتائج البحث-أ
 Examplesطريقة مثل بدون مثل "فعالية تطبيق عد أن قامت الباحثة ببحث ب  
Non Examples" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Image Seriesرتقية مهارة الكتابة " ل
الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية سيدوارجو. اسطاعت  لطالب الفصل
 الباحثة نتائج البحث واالفرتاحات، وأما اخلالصة من هذا البحث فهي:
ة لطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية إن مهارة الكتاب -1
سيدوارجو هي انقصة وذلك يؤسس على متوسطة النتيجة لتسعة وعشرون طالبا 
" بوسيلة الصورة املتسلسلة Examples Non Examplesمثل بدون مثل "قبل تطبيق 
"Image Series"  يف تدريس اللغة العربية وهم ال يصلون نتيجة الكفاءة لتلك
طريقة مثل بدون مثل املدرسة. ووجود الرتقية يف مهارة الكتابة بعد تطبيق 
"Examples Non Examples" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Image Series" هذا .
قبل استخدمت  ابلنظر إىل نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي لطالب الفصل الثامن
" بوسيلة الصورة املتسلسلة Examples Non Examplesطريقة مثل بدون مثل "
"Image Series " وال حيصلوا على الكفاءة األقلية يف تلك املدرسة  65،2يعين
 Examples Nonطريقة مثل بدون مثل " ونتيجة املتوسطة بعد استخدمت
Examples" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Image Series " 81،2يعين  . 
" بوسيلة الصورة Examples Non Examplesطريقة مثل بدون مثل "إن تطبيق  -2
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن "ف"  "Image Seriesاملتسلسلة "
. املقدمة، 1ابملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية سيدوارجو على ثالث خطوات : 
ح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة مث تعطي . األنشطة الرئيسية وهي تشر 2
الباحثة املفردات اجلديدة لطالب عن املوضوع "املهنة" كمثل : 
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فالح،طبيب،مدّرسة،شرطي،وغري ذلك مث وتعرض الباحثة عن املادة "املهنة" 
الصورة بوسيلة التعليم الباحثة تعرض  مث  examples non examplesابستعمال الطريقة 
Image Series يفهموا الطالب مضمون الصورة مث تقسم الباحثة للفرق، ولكل  مث
الطالب إلهتمام أو  الفرصة إىل باحثةالفرق طالبان حىت ثالث طالب مث تعطي 
. االختتام 3، فرقة هلا مباحثة وحتليل مث يكتب من نتيجةة مث ولكل لتحليل الصور 
 examples non examples بطريقة تعطي الباحثة اخلالصة من املادة عن مادة الكتابة
الباحثة الطالب على فهم مواد اآلتية مث الباحثة الدرس بقراءة احلمدله ابلدعاء مث  مث
 إلقاء السالم.
" بوسيلة الصورة Examples Non Examplesطريقة مثل بدون مثل "إن تطبيق  -3
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن "ف"  "Image Seriesاملتسلسلة "
 ابملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية سيدوارجو فّعال، تظهر هذه الفعالية بنتيجة
11،5=𝑡0  أكرب من𝑡𝑡 ألن ، 2،472و  1،703احملصول هو 𝑡0أكرب من 𝑡𝑡 
هذه النتيجة مقبولة.   (Ha)مردودة والفرضية البدلية   H)0 (فكانت الفرضية الصفرية
 Examples Nonطريقة مثل بدون مثل " تدل على وجود ترقية مهارة الكتابة بتطبيق
Examples" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Image Series"  ابملدرسة املتوسطة احلكومية
  الثانية سيدوارجو.
 االفرتاحات-ب
حالة املدرسة وتنفيذ التحليل وترجو هبا أن تكون انفعة  بعد أن تالحظ الباحثة   
لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة ابملدرسة املتوسطة احلكومية الثانية 
 سيدوارجو، وأما االقرتاحات فيما يلي :
 لرئيس املدرسة -1
تنبغي على رئيس املدرسة أن يساعد مدّرسة اللغة العربية يف تطوير 
يم بشكل زايدة محاسة و وسائل التعليمية و املتنوعة الطريقة اليت تتعلق التعل
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ابللغة العربية ويصنع الربانمج اخلاص الذي يساعد الطالب على التعلم 
 والتطوير.
 
 
 للمعلمني اللغة العربية -2
وتنبغي على املعلمني أن خيرتوا طريقة أو وسيلة التعليم جيدة ومناسبة 
أن جتعل عملية التدريس اللغة العربية خاصة يف ألحوال الطالب، وتنبغي 
مهارة الكتابة مفرحة أو ممتعة حىت يشعرون ابلسهولة والسرور وعندهم مهة يف 
 Examples Nonمثل بدون مثل " تعليم. وترجو الباحثة أن تستخدم طريقة
Examples" بوسيلة الصورة املتسلسلة "Image Series"  يف تعليم مهارة
 الكتابة. 
 للطالب -3
تنبغي على الطالب أن جياهدوا ونشاطوا يف تعلم اللغة العربية خاصة يف 
 مهارة الكتابة، وأن حيبوها حىت ال يشعروا ابمللل والكسل يف تعلمها. 
 للقراءة والباحثني -4
عسى أن ينال املعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وتنبغي على 
ذا ستستخدمها للبحث تكون الباحثني أن يكثفوا تطبيق هذه الوسيلة، إ
نتيجة املستقبلة أحسن وأهم. وترجو على الباحثني أن يطوروا أبحباثهم 
 األخرى املناسبة.  
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